












PORTARIA STJ N.  575 DE  03  DE OUTUBRO DE 2012  
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do Manual 
de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 315, de 23 de 
agosto de 2012, e considerando o disposto no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – 
STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução n. 10, de 29 de julho 
de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo STJ 24/2012, resolve: 
 CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante 
relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S059107 Davi de Vasconcelos Pedrosa 05/09/2012 
Ativo S059204 Jardel Lidório Baltar 12/09/2012 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Cedido S057988 Claudia Dantas Ferreira da Silva 02/09/2012 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S056566 Silvana Siade Manzan Rodrigues 21/09/2012 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
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 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Ativo S050045 Adésio Ramos dos Santos 19/09/2012 
Ativo S043626 Bárbara Amorim Sousa Camunã 15/09/2012 
Ativo S050029 Derilene Oliveira Castro  15/09/2012 
Ativo S050061 Etevaldo Moreira da Silva 26/09/2012 
Ativo S045653 Kalyani Muniz Coutinho Pimentel 15/09/2012 
Ativo S045262 Maria do Socorro Mesquita Guerra 14/09/2012 
Ativo S044169 Sandra Barbosa de Lima 02/09/2012 
Ativo S049110 Tatiana Albuquerque Paiva 14/09/2012 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S047869 Francisco Cláudio Magalhães Dias 06/09/2012 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S040988 Cynthia Adriana Rocha Chaves Menegatto 09/09/2012 
Ativo S040970 Estefânia Ferraresi 04/09/2012 
Ativo S040961 José Henrique Terrell de Macedo Soares 09/09/2012 
Ativo S040945 Ricardo Dias Salmeron 02/09/2012 
Ativo S025121 Rosicléia Reis de Andrade 24/09/2012 
Ativo S036298 Valéria Rita Conti da Costa 27/09/2012 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S040309 Marcia Hoffmann 24/09/2012 
 Classe C, padrão 14 para o padrão 15 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S035925 Ioaia Pinheiro Uema 11/09/2012 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
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Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S059212 André Conterato Brasiliano da Costa 12/09/2012 
Ativo S059255 Bruno da Silva Abreu 21/09/2012 
Ativo S059220 Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna 12/09/2012 
Ativo S059190 Evandro Vieira Hamann 12/09/2012 
Ativo S059182 Mariana Esteva Bandeira Ansani 12/09/2012 
Ativo S059263 Sérgio Giovane Canavarro Alves 26/09/2012 
Ativo S059271 Thatiana Goes Rodrigues 27/09/2012 
Ativo S059166 Thiago Pimenta Nascimento Fadigas 12/09/2012 
Ativo S059174 Vanôres Ferreira da Silva Júnior 12/09/2012 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S058127 Antonio Curi Girão Teixeira 20/09/2012 
Ativo S058070 Cássio Lemes Siqueira 20/09/2012 
Ativo S058054 Cristina Menezes Vaz Marques 20/09/2012 
Ativo S058100 Jorge Fernandes dos Santos Barbosa 20/09/2012 
Ativo S058062 Maria Aparecida Valle Rosa 20/09/2012 
Ativo S058119 Mário Aguirra Fiorese 20/09/2012 
Ativo S058089 Tiago Gomes da Cunha 20/09/2012 
  Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S056604 Anna Karina Barros Leadebal 28/09/2012 
Ativo S056507 Jardelson Matos Moreira 14/09/2012 
Ativo S056582 Johann Fenselau de Felippes 28/09/2012 
Ativo S056515 Luciana Silva Costa 14/09/2012 
Ativo S056574 Percilia Afonço Silva Rohden 28/09/2012 
Ativo S056558 Thiago Rocha Ritter 21/09/2012 
   Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S052552 José Carlos Brito Altoé 03/09/2011 
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Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S051408 Carlos Eduardo Magalhães Cobucci 18/09/2012 
Ativo S051300 Carlos Henrique Gonçalves de Moura 04/09/2012 
Ativo S051319 Edenildo de Oliveira 04/09/2012 
Ativo S051440 Felipe Oliveira Cortez 21/09/2012 
Ativo S051416 Kleber Bento da Silva 18/09/2012 
Ativo S051483 Lilian Mattos Parrot Giovannini 26/09/2012 
Ativo S051360 Rebeca Felix da Silva 11/09/2012 
Ativo S051297 Rosilene Mroginski 04/09/2012 
Ativo S051459 Ruan Pablo Cavalcante Mendes 22/09/2012 
Ativo S051262 Walber Rondon Ribeiro Filho 01/09/2012 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S050070 Adriana Corazza Miguel Motta 29/09/2012 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S041020 Leonardo Mello Guimarães 30/09/2012 
Ativo S040996 Márcio Luís Oliveira dos Santos 18/09/2012 
Ativo S041011 Maria de Fátima Venceslau de Castro 24/09/2012 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                                                         A partir de: 
Ativo S040295 Teresa Cristina Coelho Netto Oliveira 14/09/2012 
 Classe C, padrão 13 para o padrão 14 
Situação Matrícula Nome                                                                        A partir de: 
Ativo S039653 Elizete Martins de Aquino Braga 24/09/2012 
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